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病院所有は安定、教員養成系は苦戦
大西好宣
()NISIII }<os/.lilloIJlt 
国際連合大学・留学生支蜜プログラム学術研究官
日本の};.''j:のIHA:ガ状況をどう凡るべき
か。私たちは学校-入学法人の続'FUJを
判断する II~-4努よHliを-1Jううえで抗ったノ
ウハウをもとに、ランキングという{t:JiX，
を借りて情報発いすることにした。
その手始めに、 II~ 務状況を I )}jぶする 83
の国立大学のランキングを実施した
(20071 1 :発表。 05{1 :伎の II~ ~努 ÿ~; ';-に )，1;づ
く。大学院大'1:を除く)。ベス ト5は次の
とおり。 11立大阪大、 21'/:北海j且入、1 
liL!毛1(.j大、 41v:l.lW人、 51'/:-:¥1防火。
ノ;- 1" 1 は新たな指紋iを );11 え 、 OG{I ご )立の II~
務十並行から、次ページ以降にあるラ ンキ
ングを作成した。財務総合ランキングの
I-.j，nこくるのは、やはり病院を十、.¥'つ総介
};:"I:が多い。ただ、京大やJ;(大のような
1卜品:.k.だけでなく、長Ih(，j.k.のように比'1史
的胤肢の小さな大学も合まれているのが
おもしろい。また、 付属病院のあるいI，j:
大学は4:3もあるので、病院をイiすること
だけでは必ずしも 1 --位とはならず、 11~ 1~'~
自体の経併)]がi泌されることになる。
中位になると 1:学系や医科系の単科大
学が入って くる。そして下位に多いのは
いわゆる文系の単科大学で、とくに教員
養成系が目立つ。外部研究資金、あるい
は運営費交付金の多寡、支出に占める人
件費の割合など、 順位を決定づけた要閃
はさまざまだ。しかしそこには、自助努
力以外の構造的な要因も垣間見える。
G 2009大学ランキング
間 rE
冷暖房費の見直し、
付属校の給食費を外注
そんななかでも、 JH務状況の改詐に向
けて努力している1"1，'大学は少な くない。
1 "1 ，:大"'hl人が財務改/f'のための'"J~l 自
主主を述成するにあたり、文部利'予約は次
の :~ fJ[ 11を，;県:liとしてうえげている。
(1)外部研究資金その他の1しよ収入の1M力n
21粁貨の抑制
r:l)ft I慌の j~川 1~:}I!の改jYr
Oti Ijiにいえば、収入を附やし、コスト
を削減したうえで、今ある'N戸「をir大限
にイ{効i円川する、ということだ。
まず、 (1)外部研究資令その他の1'1Lよ収
入の1('i}JIは、公私、，j:大'芋を合め.k.?の研
究能力If，J1-というな1.ふで今も っともiJ二101
を集める部分である。常識的に与えれば、
脱棋の大きい成大やJ;(人;など1愉λが力
を発抑する 1~1\分である 。 たしかに制の多
寡では、これらの大別検総合大学が上位
にあるものの、前年度からの地加という
意味では、地方大学の努力も案外日立つ。
笑際、私たちのランキングで用いた「自
己収入等前年度比伸び率」 という指標で
は、県m技術科学大、 京都工芸繊維大、
{'j-T大、静岡大、新潟大などの地方大学
が l'.f'/:にある。ただし、教員養成系単科
大'下はこの分野でも苦戦を強いられ、新
IRANKING 
国立大学法人の財務状況
目立大学法人の財務
|総合評価 目
大学 評点
1 尽都大 4，981 
2北海道大 5，056 
3 筑波大 5，964 
4 大阪大 6，142 
5長崎大 6，328 
6 東尽医科歯科大 6，489 
7 東京工業大 6，495 
8徳島大 6，562 
9 九州大 6，637 
10広島大 6，642 
1 山梨大 6，786 
12東尽大 6，822 
13鹿児島大 6，914 
14宮崎大 6，933 
15東北大 6，966 
16鳥取大 7，017 
17岡山大 7，036 
18名古屋大 7，121 
19山口大 7，268 
20 東尽農工大 7，355 
21 千葉大 7，428 
22 愛媛大 7，466 
23 佐賀大 7，476 
24 香川大 7，568 
25 新潟大 7，624 
26 償浜国立大 7，640 
27 高知大 7，795 
28 信州大 7，852 
29 浜松医科大 7，986 
30 東尽海洋大 8，030 
31 豊橋銭術科学大 8，200 
32 京都工芸繊維大 8，240 
33. 神戸大 8，312 
34 静岡大 8，345 
35 電気通信大 8，385 
⑥一一2∞6年度
大学 評点
36 弘前大 8，389 
37 二重大 8，430 
38 島被大 8，447 
39 大分大 8，560 
40 熊本大 8，619 
41 一橋大 8，620 
4~ 富山大 8，665 
43 崩事大 8，808 
44 群馬大 8，864 
45 秋田大 8，877 
46 山形大 8，965 
47 名古屋工業大 9，370 
48 茨城大 9，385 
49 長岡技術科学大 9，510 
50 帯広畜産大 9，670 
51 福井大 9，702 
52 岩手大 9，820 
5:3 金沢大 10，374 
制 大阪教育大 10，520 
55 東尽学芸大 10，595 
56九州工業大 10，615 
57滋賀医科大 10，733 
58お茶の水女子大 10，755 
59宇都宮大 1，035 
60愛知教育大 1，085 
61岐阜大 1，166 
62室蘭工業大 1，210 
63大阪外国語大 1，225 
641 上越教育大 1，240 
65埼玉大 1，470 
66兵庫教育大 1，575 
67東尽外国語大 1，615 
68鹿屋体育大 1，805 
69滋賀大 1，960 
70北海道教育大 12，040 
大学 評点
71 京都教育大 12，135 
72 東思芸術大 12，270 
73 筑波妓術大 12，358 
74 奈良教育大 12，430 
75 福島大 12，585 
76 奈良女子大 12，720 
77 福岡教育大 12，820 
78 旭川医科大 12，926 
79 和田主山大 12，945 
80 鳴門教育大 13，080 
81小僧商科大 13，150 
82 北見工業大 13，705 
83宮城教育大 13，885 
凸 ー時.，、-圃，哩r_、.園田島~. .島 、--・A 
30の財務指揮ごとに、良い大学から順
に1-83の順位点を付け、さらに指寝
の軍嬰度により 5点又は10点在最じた
ものの合計である。そのため、野点の
小さい方が上位である.
国際遺骨大学では、日本国内の大学
{憶力大学と呼ぷ)を通じて、発展途
上国からの私費留学生が日本で勉強す
るために必畏な資金を無利子で貸与す
る事黛 (UNU-FAP)を実績している.
大学がこの.耳障に嘗加するためには、
園温大学などによる一定の'査を経る
ことになっており、学彼・大学浪人の
経.カを判断する財務肝価はその・R
な一筋である.
本欄のランキンタt孟すべて筆者らに
よる下配の箇考をもとにしている.ラ
ンキンタのための具体的生繍棚やウエ
ートのお曹方など、"しい方法簡につ
いて関心の畠る方は是非出厳崎文を，
問いただ曹たい.なお、本鴫l:t嘗者2
名が畠〈まで個人の資格によって執筆
したもので畠り、公式・非公式に関わ
らず国陣遺骨(大学)としての見解を
述べたものではない.
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そのほかに参与になるのは丈綿干|学省
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の1務内科の改汚に li'Jけた取りキIlみ
(例)Jと題して、科大'{:の r1'1 LムlflliJ
をよ|市Iiしている。そこでは、 外出l¥iiJI'先資
金の幾何"J[を救JUI市1にJ:i.映させるとい
う山手大の取り組みや、 p(.'{: !Alj~交流会
合実施した私iJl".kの例があFi介されてお
り、地)j大学のこの分担fでの約|品Hこl'iJ?i
が期待するよ去勢がうかがえる。
② 経Z計YのJ羽μ州抑f内卵1川Ji川巾仰iI市伽1)1山|
A大4学法人で冷|収段ω1代Yや}光t熱1叩t を L比~JIげ山f山'1 し、
物I品l守日7百!のH附1'陥;人には1lJi.能j准巨なド限jμ」り立鋭立7争'人札をj碍必
人、迫職{iは、li分のI¥Jflli允をi[JYするな
ど、必ずと いっ ていいほどそのう~)Jの跡
が見える。Jji1" (05{1ごl立)、1，/'1、1¥，ーだった
滋賀大は、イ.J~，~学校の給食をアウ ト ソ ー
シン夕、してコス トを削減したことが、丈
古l¥ll.，'?l"iのWcbサイト で利介されてい
る。伴大，'?が制1かい;¥1分までつぶさに点
検し、本気でそのコスト削減に来り/1¥し
ていることの好例であろう。
また、 J;(f巨人は乍出1¥やliJfヲiHlごとに
:，L '， liリ fT て・泌令する 「学 1)、J .fJ;W~税J (環境Ihlt
，;出合1IllJI.iU をOお{HJJからIJf.Jafiする。fJ;{
JJ~対策 と ともに、各自I\ J ， J における 光熱刊
を炉1えるのが1的で、コス トl'ilJ減策とし
て他大午のi:けを集めそうだ。
以後に、(3)'tf旅のJli川1'i:JIJ!の改停では
点以I~~利 1*1利大の例がiì:1される。業務
:たおけHfV。!?によれば I1正1¥'O.:'f:il;人とな
って3年1、職務発ゆJm.則がようやく l隊
員に泣透」 したという 。 その紡米、 i)l~学
述t~~や技術移転などで、自 らが持つ ライ
センスによる収入が06年度には前年度の
4467:iPJから830万円とほぼfPi!目した。ま
だまだ徹は少ないものの、大学本来の姿
として、もっと注目されてよし、。
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国立大学法人の財務状況
腕 費四日晶君員副mif説明即日 伝圃
大学 % 
1東京大 6.73 
2 3 
東尽工業大 6.62 
東北大 6.26 
4 尽都大 5.63 
5 6 
長岡技術科学大 4.78 
大阪大 4.46 
フ 名古屋大 4.27 
8北海道大 3.75 
9九州大 3.62 
10東尽医科歯科大 3.59 
112 3 1 東豊一橋京農大技工術科大学大
3.12 
3.00 
2.24 
114 5 6 
神東戸大 2.16 
京外国語大 2.01 
帯広畜産大 1.93 
17 8 筑九波州工大業大
1.6188 
1.6187 
19広島大 1.54 
20岡山大 1.51 
21北見工業大 1.50 
22滋賀医科大 1.31 
231 t黄浜国立大 1.30 
24千葉大 1.27 
25名古屋工業大 1.26 
26徳島大 1.22 
27お茶の水女子大 1.1 
28熊本大 1.10 
白 金沢大 1.06 
30電気通信大 0.987 
31長崎大 0.983 
⑨一一この指標はコスト (教員人件費)と成果
(科研費積得額)を対比させたもので、各大学に
おける研究活動の優位性や効率性が判定できる。
IRANKING 
国立大学法人の財務状況
教員1人あたり研究経費
大学 千円
1 東北大 6，982 
2大阪大 6，544 
3東京大 5，914 
4 東京工業大 5，297 
5尽都大 4，872 
6 豊橋妓術科学大 4，640 
7 九州大 4，245 
8 名古屋大 4，141 
9 北海道大 3，665 
10東京医科歯科大 3，281 
11 ~t見工業大 3，280 
12浜松医科大 3，255 
13帯広畜産大 3，249 
14東尽海洋大 3，234 
15熊本大 3，172 
16室蘭工業大 3，154 
17長岡技術科学大 3，087 
18名古屋工業大 2，893 
19滋賀医科大 2，876 
20 京都工芸繊維大 2，775 
21 山梨大 2，768 
22 旭川医科大 2，749 
23 広島大 2，674 
24 東尽農工大 2，667 
25 筑波大 2，648 
26 九州工業大 2，569 
27 電気通信大 2，537 
28 鹿屋体育大 2，456 
29 神戸大 2，334 
30 長崎大 2，167 
31 新潟大 2，133 
32償浜国立大 2，084 
33千葉大 2，020 
34 徳島大 2，012 
35 岡山大 I 2，00里
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目立大学法人の財務
監当記逼既~"fi;"Ul言院長・E・E・・E・・E・-
大学 千円
1 筑波技術大 1，604 
2上越教育大 498 
3 兵庫教育大 448 
4鳴門教育大 447 
5鹿屋体育大 424 
e旭川医科大 416 
7東尽海洋大 403 
8 滋賀医科大 382 
19 0 
筑波大 373 
東京芸術大 371 
1 京都教育大 366 
12帯広畜産大 350 
13東京大 319 
14東尽医科歯科大 311 
15長岡技術科学大 308 
16浜松医科大 306 
17奈良教育大 284 
18鹿児島大 263 
19お茶の水女子大 255 
20 大阪教育大 247 
21 新潟大 240 
22 尽都大 237 
23 皇橋技術科学大 229 
24 宮城教育大 226 
25 徳島大 222 
26 東京工業大 221 
27 九州工業大 220 
27 鳥取大 220 
29 山梨大 219 
30 岐阜大 218 
31 東尽学芸大 217 
32 東京農工大 216 
33 愛知教育大 214 
34 高知大 210 
35 島被大 202 
大学 千円
36 奈良女子大 198 
37 北海道大 197 
38 北海道教育大 194 
宮崎大 194 
40 電気通信大 191 
福岡教育大 191 
42 大阪大 188 
岩手大 188 
44 九州大 187 
45 秋回大 183 
46 室蘭工業大 180 
尽都工芸繊維大 180 
48 広島大 179 
49 名古屋大 178 
50 佐賀大 175 
福島大 175 
山形大 175 
53 埼玉大 174 
福井大 174 
55 金沢大 169 
56 東北大 168 
長崎大 168 
58 群馬大 164 
弘前大 164 
山口大 164 
61 富山大 163 
62 一橋大 160 
63 大分大 159 
64 香川大 157 
65 神戸大 156 
三重大 156 
67 lfi'J*大 150 
68 北見工業大 148 
69 東尽外国語大 145 
信州大 145 
?
?
